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Постановка проблеми та її актуальність. 
В розвинутих соціально орієнтованих країнах 
питання освіти посідають першорядне завдання 
перед державою. В Україні освітні завдання ві-
дображають, з одного боку, потребу населення, з 
іншого, державні потреби у фахівцях для кадро-
во-професійного забезпечення розвитку більшос-
ті галузей економіки. В той же час, останні де-
кларації держави про скорочення її функцій і 
делегування окремих з них органам місцевого 
самоврядування, приватним структурам, вима-
гають перегляду принципів й самого механізму 
здійснення державного замовлення в освітній 
галузі. Виходячи з публічно-правової природи 
(точніше – державно-, адміністративно-правової) 
інституту державного замовлення, одним із клю-
чових аспектів у цьому завданні є джерельна база 
адміністративно-правового регулювання держа-
вного замовлення в сфері освіти. 
Аналіз досліджень і публікацій. В результаті 
здійснення попереднього загального огляду нау-
кової, навчальної та методичної літератури з 
даної проблематики стає зрозумілим, що вказані 
вище питання не є новими у вітчизняній науці, 
освіті та практиці. Мають місце як ґрунтовні 
роботи, присвячені загалом державному регулю-
ванню освітньої сфери (Т. І. Борецька, А. С. Ко-
бець, Л. І. Паращенко, А. М. Стадник, Т. О. Яр-
цева та ін.), інституту державних замовлень у 
різних галузях (В. П. Горбулін, Ю. Ю. Карлик, 
О. Ф. Сальнікова, І. М. Титарчук, О. А. Шатило), 
так і окремі дослідницькі розвідки з питань пра-
вового регулювання державних замовлень в осві-
тній галузі (А. О. Монаєнко, Л. І. Паращенко, 
С. Ю. Поляков, О. В. Устименко, Т. І. Чернишенко 
та ін.). Разом з тим, ми переконані, не буде поми-
лковим й передчасним висновок про недостатній 
рівень вивченості правової основи функціону-
вання вказаного вище інституту. Крім того, акту-
альності дослідження даного питання додає 
стрімка динаміка оновлення вітчизняного освіт-
нього законодавства в умовах його адаптації до 
європейських принципів і стандартів. 
Виходячи зі сказаного, мету даної статті ста-
новитиме визначення системи джерел адмініст-
ративно-правового регулювання державного 
замовлення в сфері освіти, а також виявлення 
особливостей цієї системи з можливістю пода-
льшого її упорядкування й оптимізації. 
Виклад основного матеріалу. В теорії адмі-
ністративного права міститься чимало тракту-
вань поняття джерел цієї публічної галузі права. 
Одним із найбільш репрезентативних (що ґрун-
тується на глибокому аналізі різних наукових 
поглядів) можна відмітити визначення, згідно з 
яким під джерелами адміністративного права 
України розуміються зовнішні форми встанов-
лення і виразу загальнообов’язкових правил 
поведінки, які регулюють суспільні відносини, 
що виникають у сфері публічного управління  
[1, с. 6; 2, с. 23]. Не вступаючи у дискусію щодо 
співвідношення категорій «джерела адміністра-
тивного права» та «джерела адміністративно-
правового регулювання», й виходячи з мети цієї 
статті, зазначимо про нашу прихильність до 
ототожнення їх понять. Відповідно до такої 
позиції, одним із критеріїв визначення меж й 
алгоритму нашого дослідження слугуватиме 
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традиційна для теорії адміністративного права 
система джерел адміністративного права (адмі-
ністративно-правового регулювання), згідно з 
якою прийнято виділяти: а) нормативно-право-
вий акт; б) нормативний договір; в) правовий 
прецедент; г) правовий звичай; д) доктрина  
[3, с. 90]. Другим важливим орієнтиром нашого 
наукового пошуку є інститут державного замов-
лення. Цей публічно-правовий інститут стано-
вить для нас науковий інтерес з точки зору фун-
кціонального підходу його розуміння – як про-
цесуального явища, що складається з послідов-
них стадій: прогнозування, планування і форму-
вання, розміщення, виконання, поєднаних голо-
вною метою – задоволення державних потреб. В 
освітній сфері державний інтерес проявляється 
у вирішенні передусім кадрових потреб для 
різних галузей економіки країни, а також вико-
нанні культурної (освітньої) функції держави. 
Третю визначальну умову методології цього 
дослідження становить об’єкт адміністративно-
правового впливу загалом та його джерел зок-
рема. У нашому випадку таким об’єктом є сфера 
освіти, в межах якої забезпечується реалізація 
державних інтересів. 
Отже, виходячи з означених базових умов, 
сформуємо на теоретичному рівні систему дже-
рел адміністративно-правового регулювання 
державного замовлення в сфері освіти. Такий 
підхід дозволить також наочно встановити сту-
пінь легального врегулювання суспільних від-
носин даної сфери, що виникають на кожній 
послідній стадії державного замовлення. 
Першу групу складають правові джерела, що 
притаманні стадії прогнозування державного 
замовлення в сфері освіти. В першу чергу, до 
таких джерел необхідно відносити правові акти, 
якими визначається стратегія розвитку держави, 
окреслюються цілі й загальні напрями їх вирі-
шення, у тому числі в сфері та через сферу осві-
ти. Так, базовим правовим актом цієї групи є 
основний закон України – Конституція, в якій 
хоча й не міститься прямих норм щодо здійс-
нення державного замовлення, проте встанов-
люється одна з важливих функцій держави – 
забезпечення права громадян на здобуття безо-
платної вищої освіти в державних і комуналь-
них навчальних закладах на конкурсній основі 
та базові принципи управління економікою і 
суспільними відносинами (ст. 53) [4]. У свою 
чергу, в межах цієї групи реалізація конститу-
ційних положень щодо права громадян на осві-
ту, за яких держава гарантує виконання свого 
обов’язку щодо створення відповідних умов для 
отримання безкоштовних освітніх послуг, 
знайшли своє відображення у законах України 
«Про освіту», «Про професійно-технічну осві-
ту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР, «Про вищу 
освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. В останньо-
му (абз. 2 ч. 1 ст. 4) зокрема, вказується, що 
громадяни України мають право безоплатно 
здобувати вищу освіту в державних і комуналь-
них вищих навчальних закладах на конкурсній 
основі відповідно до стандартів вищої освіти, 
якщо певний ступінь вищої освіти громадянин 
здобуває вперше за кошти державного або міс-
цевого бюджету [5]. Крім того, ст. 8 Закону 
України «Про основи національної безпеки 
України» [6] в числі основних напрямів держав-
ної політики з питань національної безпеки 
України виділяє: збереження і зміцнення демо-
графічного і трудоресурсного потенціалу краї-
ни; забезпечення умов для сталого економічного 
зростання та підвищення конкурентоспромож-
ності національної економіки; прискорення 
прогресивних структурних та інституціональ-
них змін в економіці; вдосконалення антимоно-
польної політики тощо. Особливу роль у цій 
групі відіграють правові концепції, в яких вста-
новлено завдання й прогнозовані потреби дер-
жави на середньо- та довгострокову перспекти-
ву, вирішення яких має здійснюватись саме 
через інститут державного замовлення. Зокрема, 
до таких правових джерел належать Концепція 
Державної цільової програми розвитку профе-
сійно-технічної освіти на 2011-2015 роки [7], 
Концепція Державної цільової економічної про-
грами розвитку легкового автомобілебудування 
на період до 2020 року, в межах якої планується 
сприяння підготовці висококваліфікованих кад-
рів для автомобілебудівної галузі [8], та інші. 
Слід також виділяти в цій групі публічні догові-
рні правові джерела, що носять передусім між-
народний, стратегічний характер. Зокрема, це 
угоди між МОН України та відповідним мініс-
терством зарубіжних країн про співробітництво 
в галузі освіти (наприклад, Угода між Міністер-
ством освіти і науки України та Міністром наці-
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ональної освіти Республіки Польща про співро-
бітництво в галузі освіти від 19 січня 2015 р. 
[9]). 
Крім того, основні засади прогнозування по-
треби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку 
праці закріплено у Законі України від 
20 листопада 2012 р. № 5499-VI «Про форму-
вання та розміщення державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів», постано-
ві Кабінету Міністрів України від 15 квітня 
2013 р. № 306 «Порядок формування державно-
го замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кад-
рів», а Методика формування відповідного се-
редньострокового прогнозу розроблена й за-
тверджена наказом Мінекономрозвитку від 
26 травня 2013 р. № 305. 
Для нормативно-правового забезпечення 
складання прогнозу державного замовлення в 
сфері освіти слугують також Закон України від 
20 листопада 2012 р. № 5499-VI [10] й типова 
для усіх виконавців державного замовлення 
Методика розрахунку орієнтовної середньої 
вартості підготовки одного кваліфікованого 
робітника, фахівця, аспіранта, докторанта (за-
тверджена постановою КМ України від 
20 травня 2013 р. № 346 [11]). Водночас заува-
жимо, даною постановою уряд фактично деле-
гував свою керівну функцію Міністерству осві-
ти і науки України, закріпивши у п. 3 положен-
ня, згідно з яким заклади, установи розрахову-
ють вартість підготовки за державним замов-
ленням одного кваліфікованого робітника, фахі-
вця, аспіранта, докторанта, слухача за освітньо-
кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, 
спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю 
знань, видом економічної діяльності (для про-
фесійно-технічного навчального закладу), про-
фесією та формою навчання на плановий рік 
згідно з порядком, затвердженим МОН (виді-
лено – автором) (п. 3) [11]. 
У розрізі розгляду стадії планування держав-
ного замовлення в сфері освіти та джерел, які 
характерні цій стадії, відмітимо, що кожного 
року Кабінет Міністрів України затверджує 
обсяги державного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів для державних потреб 
у відповідному році (зведена сума коштів, пе-
редбачених у державному бюджеті на фінансу-
вання державного замовлення у відповідному 
році (у розрізі замовників) та перелік державних 
замовників. Так, зокрема, це постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 11 червня 2014 р. 
№ 212 «Про державне замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів для державних потреб 
у 2014 році» та від 1 липня 2015 р. № 462. На 
виконання вказаних правових актів кожен дер-
жавний замовник, у свою чергу, також розроб-
ляє й затверджує окремий порядок із формуван-
ня та розміщення державного замовлення, на-
приклад, на підготовку фахівців та наукових 
кадрів для потреб Державної архівної служби 
України, Міністерства внутрішніх справ тощо. 
Особливе місце в цій групі джерел слід виок-
ремлювати листи МОН України, якими встано-
влюються директиви у формі квот при форму-
ванні державного замовлення для прийому до 
ВНЗ окремих категорій абітурієнтів (наприклад, 
сільської молоді, іноземців тощо). До таких 
документів, зокрема, належать листи МОН від 
07.08.2015 № 1/9-378 «Про зарахування вступ-
ників з числа іноземців відповідно до виділених 
квот», від 04.06.2015 № 1/9-278 (затверджені 
квоти прийому закордонних українців до ВНЗ 
системи МОН на 2015 рік) та ін. 
До джерел адміністративно-правого регулю-
вання розміщення державного замовлення в 
освітній сфері належать передусім урядові нор-
мативно-правові акти, якими визначається по-
рядок розміщення державного замовлення, умо-
ви відбору виконавців державного замовлення, 
зокрема, на підготовку відповідних категорій 
фахівців. Так, наприклад, постанова КМУ від 
15.04.2013 № 306 визначає механізм розміщення 
державного замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних і робітничих 
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідгото-
вку кадрів, що здійснюється державними замов-
никами на конкурсних засадах, у тому числі, 
встановлюються основні критерії та порядок 
відбору виконавців державного замовлення [12]; 
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іншою постановою КМУ від 01.07.2015 № 462 – 
встановлено у 2015 році обсяг державного замо-
влення вищим навчальним закладам, що підпо-
рядковані МОН України, на прийом та випуск 
фахівців з вищою освітою за освітньо-
кваліфікаційними рівнями молодшого спеціалі-
ста, бакалавра та магістра [13]. Важливий вид 
правових актів цієї групи також складають на-
кази державних замовників, які визначають 
порядок утворення й роботи конкурсних комісій 
із розміщення державного замовлення на підго-
товку фахівців, наукових, науково-педагогічних 
кадрів, підвищення кваліфікації у підпорядко-
ваних таким замовникам вищих навчальних 
закладах, закладах післядипломної освіти, нау-
ково-дослідних установах (наприклад, наказ 
Міністерства охорони здоров’я України від 
21.06.2013 № 536 [14]. 
Стадії виконання державного замовлення в 
сфері освіти притаманний перелік джерел адмі-
ністративного права, що складають переважно 
підзаконні нормативно-правові акти, норматив-
ні акти державних замовників, статутні докуме-
нти виконавців замовлення, а також норматив-
но-правові договори. До таких актів належать: 
положення про відомчі вищі навчальні заклади, 
що розробляються й затверджуються держав-
ним замовником (наприклад, наказ Міноборони 
України «Про затвердження Положення про 
вищі військові навчальні заклади» від 
27.05.2015 № 240, в якому одним із завдань 
виконавців визначено виконання державного 
замовлення на підготовку військових фахівців, 
міжнародних договорів про підготовку військо-
вих фахівців іноземних держав [15]); статути 
виконавців та інші внутрішні організаційно-
розпорядчі акти з підготовки фахівців. Особли-
вий вид даної групи джерел становлять норма-
тивно-правові договори, основними формами 
яких слід виділяти: 1) державний контракт, що 
укладається за результатами конкурсу між дер-
жавним замовником й виконавцем державного 
замовлення, та у якому зазначаються економічні 
й правові зобов’язання сторін та регулюються їх 
взаємовідносини. В контексті нашого дослі-
дження державний контракт цілком обґрунто-
вано можна уважати адміністративним догово-
ром, оскільки першому характерні ознаки дру-
гого як джерела права [16, с. 55; 17, с. 65], а 
також класифікаційна належність до договорів, 
що забезпечують державні потреби; 
2) міжнародні угоди між державними замовни-
ками та зарубіжними виконавцями державного 
замовлення, а також між вітчизняними та зару-
біжними виконавцями (у тому числі, на умовах 
академічного обміну, міжнародної співпраці, 
тощо). 
Висновки. Внаслідок узагальнення наведе-
ного, можна виділити такі особливості системи 
джерел адміністративно-правового регулювання 
державного замовлення в сфері освіти: по-
перше, дану систему складають як джерела, 
правові положення яких поширюються на увесь 
процес державного замовлення, так і джерела з 
предметом правового регулювання окремих 
суспільних відносин, характерним певній стадії; 
по-друге, основним джерелом такого регулю-
вання є нормативно-правовий акт; по-третє, 
більшість джерел носять підзаконний характер; 
по-четверте, їм характерна розрізненість за ві-
домчою належністю; по-п’яте, більшість джерел 
притаманні стадії прогнозування та планування 
державного замовлення; по-шосте, найбільшого 
розвитку за чисельністю та деталізацією відно-
син з приводу державного замовлення в сфері 
освіти набули джерела протягом останніх п’яти 
років; по-сьоме, окрему групу джерел станов-
лять нормативні (адміністративні) договори – 
державні контракти; по-восьме, положення ба-
гатьох актів носять формальний характер, що 
зумовлено, зокрема, перехідним станом освіт-
ньої галузі при переході до європейських прин-
ципів підготовки фахівців за державним замов-
ленням. 
Викладене додатково вказує на необхідність 
подальших ґрунтовних досліджень з даної про-
блематики з метою вдосконалення механізму 
адміністративно-правового регулювання держа-
вного замовлення в сфері освіти. 
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А. Н. Детюк 
Система источников административно-правового регулирования государственного заказа в сфере 
образования 
Основываясь на функциональном подходе за критерием стадийности государственного заказа в 
сфере образования, определена система источников его административно-правового регулирования. 
Особыми видами источников этой системы определены письма Министерства образования и науки 
Украины, а также нормативные (административные) договора. Сформулированы характерные черты 
данной системы источников и указаны перспективные направления дальнейших доктринальных исс-
ледований. 
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, государственный заказ, сфера обра-
зования, источники административного права, нормативно-правовые акты, нормативный договор. 
 
A. Detyuk 
The system of sources administrative and legal regulation of the state order in education 
Based on the functional approach of the stages of the state order in education was determined system the 
sources of its administrative and legal regulation. Specific types of sources of this system determined the 
letter of the Ministry of Education and Science, as well as normative (administrative) contract. Formulated 
the characteristic features of the system sources and indicated promising directions for further doctrinal 
studies. 
Key words: administrative and legal regulation, the state order, sphere of education, the sources of 
administrative law, regulations, normative contract. 
